






























研究成果の概要（英文）：Lattice QCD calculation of hadron matrix elements was applied to 
investigate the CP violation. After demonstrating the effectiveness of our relativistic 
heavy quark action by a numerical test, we started to calculate physical quantities 
associated with heavy quarks including the polarization effects of up, down, strange 
quarks. For the neutron electric dipole moments, we compared the results obtained with 
the external electric method both in the quenched approximation and the two flavor QCD.  
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(2)Strong CP 問題を格子 QCDで取り扱うため
にはユークリッド時空上の経路積分による
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